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Este trabajo de investigación titulada: control interno del efectivo y su relación con 
la información financiera, el objetivo general de la investigación  fue determinar la 
relación entre el control interno  del efectivo  y la información financiera en  la 
empresa de transporte público San Felipe Express S.A., Lima -2016. El tipo de 
investigación es sustancial, el nivel de investigación es descriptivo y el diseño de 
la investigación es descriptivo correlacional y el enfoque es cuantitativo. La muestra 
estuvo conformada por 80 trabajadores de la empresa de transporte público San 
Felipe   Express S.A. la técnica que se utilizó es la encuesta y los instrumentos 
de recolección de datos fueron aplicados a los trabajadores. Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad de cada 
instrumento se utilizó   el alfa de Crombach que salió para la variable investigación 
no experimental - correlacional de corte transversal, de nivel descriptivo, ya que, se 
buscó formar un grado de relación cuyos resultados se demuestran a través de 
gráficos y tablas, tal como lo recomienda las normas control interno es de 0,806 
y para la variable información financiera   0,899   y 
0,904 para ambas variables. Con referencia al objetivo general: determinar la 
relación de control interno y la información financiera,  se concluye existe relación 
baja  significativa entre las variables. Lo que se demuestra con el estadístico de 
Spearman (sig. Bilateral = 0.014< 0.05, Rho = 0.274). Existe relación entre el control 
interno y la información financiera, es decir el COSO es una herramienta de vital 
en el proceso en sus diferentes ambientes, y se comprueba mediante la correlación 
de Rho  de Spearman se demostró que existe relación porque la sig bilateral fue 

















This research work entitled: internal control of cash and its relation to financial 
information, the general objective of the investigation was to determine the 
relationship between internal control of cash and financial information in the public 
transport company San Felipe Express SA, Lima -2016. The type of research is 
substantial, the level of research is descriptive and the research design is descriptive 
correlational and quantitative approach. The sample was made up of 
80 employees of public transport company San Felipe Express S.A. The technique 
used is the survey and the data collection instruments were applied to the workers. 
For the validity of the instruments was used the judgment of experts and for the 
reliability of each instrument was used the Crombach 's alpha came out for the 
variable non - experimental – correlational research with a cross – section of 
descriptive level, since it seeks to form a degree  of relationship whose results are 
demonstrated through graphs and tables, as recommended by the internal control 
standards is 0.806 and for the variable financial information 0.899 and 0.904 for both 
variables. With reference to the general objective: to determine the relation of 
internal control and the financial information, it is concluded there is a significant low 
relation between the variables. This is demonstrated by the Spearman statistic 
(Bilateral = 0.014 <0.05, Rho = 0.274). There is a relationship between internal 
control and financial information, it is said that the COSO is a vital tool in the process 
in its different environments, and it is verified by the correlation of Rho de Spearman, 
it was shown that there is a relation because the bilateral sig was less than  0.05  
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